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Partint dels dos passatges d’Acarnesos del  títol,  l’article presenta dues  característiques molt 
peculiars  de  la  construcció  de  l’obra  a  la  Comèdia Antiga  que  van  lligades  entre  elles:  el 
tractament de  l’espai  i del temps  i el desenvolupament de  l’acció. En combinació, ens mostren 
com clarament els episodis que aquest gènere presenta en escena no són necessàriament (de fet 
sovint no són) els que contribueixen més a la progressió de l’acció de l’obra. En la proposta que 


































1. ESPAI I TEMPS A LA COMÈDIA ANTIGA. Οὗτος αὐτός ἐστιν ὃν ζητοῦμεν: “ÉS 













de  fet  el  Cor  entra  perseguint  Amfiteu,  l’home‐déu  que  Diceòpolis  havia 
comissionat  per  negociar‐li  una  pau  a  Esparta.  En  l’escena  anterior, Amfiteu 
torna  (després parlarem del  seu viatge, que  també  té  les  seves peculiaritats)  i 
ofereix a Diceòpolis tres opcions de treva (metaforitzada com a vi, cosa que el 
grec permet fàcilment, ja que la paraula σπονδή significa alhora ‘treva’ i ‘libació’). 
Diceòpolis en tria una,  la més  llarga, de 30 anys;  llavors Amfiteu surt corrents 
dient  que  ha  de  fugir  dels Acarnesos,  i  immediatament  apareix  el  Cor,  que 
efectivament venia perseguint‐lo. Ara som en el punt on hem començat: només 
sentir  Diceòpolis  saben  que  aquest  és  el  seu  home,  però  en  realitat  ells  en 




Això  forma part de  la manera molt peculiar  en què  la Comèdia antiga  tracta 
l’espai i el temps, que rarament funcionen com en la vida real. En certa manera, 
això passa amb gairebé tota la literatura i el cinema: uns quants anys d’una vida 
concentrats  en  els  90  minuts  d’una  pel∙lícula  stàndard  són  sens  dubte  més 
interessants  que  aquells  mateixos  anys  en  tota  l’extensió.  Tanmateix,  el 
tractament de l’espai i el temps a la Comèdia antiga és d’una altra mena. A les 







antic  (com és sabut, els  ‘herois’ en grec antic eren una cosa  força diferent), però és prou útil. 
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també  de  sobte  el  veiem  ja  trucant  a  la  porta,  sense  cap mena  de  transició: 
Fidíppides, el seu fill, li diu que no hi vol anar, en sis versos diu que ha decidit 
anar‐hi ell, i de cop senzillament ja hi és.  






es  preocupa  de  les  coses  que  l’autor  creu  convenients;  altrament,  ni  tan  sols 
apareixen (que no vol dir que no existeixin i no produeixin efectes). 
En  contrast  amb  aquesta  escena,  tenim  Ach.  393‐479,  en  què  l’heroi  visita 
Eurípides per demanar‐li ajuda per enganyar i persuadir el Cor. Aquesta sí que 
és  una  llarga  escena  en  què  primer  ha  d’anar  a  casa  d’Eurípides,  convèncer 
l’esclau  perquè  l’avisi,  convèncer  després  Eurípides  perquè  l’ajudi,  triar  la 
disfressa, etc. 
 
2. LA CONSTRUCCIÓ DE L’ACCIÓ DE L’OBRA. ESCENES I ARGUMENT. 
Hi ha un contrast molt marcat entre aquests dos  tipus d’accions:  les que 
simplement passen, immediatament (o en tot cas molt de pressa i no se’n veu en 
escena el desenvolupament),  i  les que donen  lloc a una  llarga escena plena de 
dificultats  que  cal  superar.  Podríem  pensar  que  algunes  accions  són 
desenvolupades en escena i altres no per raons dramàtiques: una escena útil per 




































ha  fracassat en  l’intent d’enganyar el Cor, però aquesta no  seria un  conclusió 
adient: no ha fracassat, simplement s’ha oblidat del seu propòsit de “ser qui sóc, 
però no semblar‐ho; que el públic sàpiga qui sóc, però que els coreutes quedin 
com  babaus  per  tal  que  jo  els  pugui  enredar  amb  les  meves  parauletes”. 






Aquí  és  on  comença  la  discussió.  Molts  experts  pensarien  que  el  propòsit 
																																																								
2 Això  també és part d’un tret molt característic de  la Comèdia antiga: en aquest gènere, els 





quan  el  Cor  entra  en  escena:  estan  perseguint  Amfiteu,  però  reconeixen  l’home  que  estan 
perseguint  en Diceòpolis. En  general,  i per  esmentar  només un  aspecte més  entre molts,  les 
representacions  còmiques  dels  personatges  no  són  tampoc  consistents.  Per  exemple,  a  les 
Tesmofòries,  en  correlació  amb  l’efeminament  d’Agató,  Eurípides  és  caracteritzat  com  a molt 












que no veiem  (el viatge d’Amfiteu a Esparta,  les negociacions un cop allà  i  la 
tornada amb  les  treves) és necessària per al desenvolupament de  l’acció. Una 
construcció ben peculiar. Ens diu que el que veiem en escena hi és per raons no 








ells,  i  fa comerç només amb els megaresos  i els beocis, els enemics d’Atenes.4 
Aquesta pot ser una raó per la qual hi ha, per exemple, una escena amb Eurípides 
als Acarnesos, amb una introducció prou elaborada (vv. 395‐488); n’hi ha una amb 






que  no  hi  tenen  cap  incidència  són  remarcades  i  explotades  al màxim.5  Les 
possibilitats de desenvolupament còmic certament també són una raó pertinent, 
i en tot cas el que és clar és que les necessitats de construcció de l’acció no solen 
ser determinants en aquesta decisió.  
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